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Vígjáték 3 felvonásban, irta : Sardou V/Najac E. Fordította: Fáy J. Béla. (Rendező: Vedress.)
S Z J S M a é i L i Y J t ü K . :
Des P runelies, gazdag birtokos —
C yprienne, ne je  —  « —
G ratignan Á dhem ár, unokaöesese  —
Cíavignac, des Prunelies barátja  —
B rionne-né, özvegy, l — —
V alfontaine-né J C yprienne barátnői 
L usignan kisasszony,' — —
B afourdin, volt adófelügyelő —
V alentin , kom ornyik ) „  P ran e ]le s_él
T I » I \ JLstuZSf JTiuUviiCollCl,Josephm e, kom orna )
H alm ay. 
B ékéssy Rozsa. 
Zilahy.
R ónai.






K apus -  — — —
K ereskedő segéd —  —
Jam aro t, rendőrbiztos — — —
Szobapinczér — — —
Első, ) . , -  — —
Második,) P 1 D C z e r  -
Első, ) —  — —
-»«- > ( re n d ő rMásodik, ) — — —









H ely á r& k : Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajczár. emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 8  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jeg y ek  v á ltha tók  d. e» 9 — 1 2 -jg  és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezm ényes jegyek  5—töl 6-ig válthatók.
Esrti pénzitáriiyitás 6 , kezdete T órakor.
Holnap, csütörtökön 1887. február 10-én.
Egy dalárda ünepély viszontagságai.
Vígjáték 3 felvonásban.
Legközelebb színre kerü l: Királyfogás, uj operette.
Dehrecsen, 1887, Nyom. a yítob könyrayonidájáfcan. — 172, (Bgm. 43,181.)
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